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Lampiran 4. Hasil Analisis SPSS 
Usia 
1. Karakteristik Usia Sampel 
 
2.  Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk Usia 
 








35 52.43 11.647 54.00 31 83
35 48.17 14.093 46.00 30 81





N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.091 35 .200* .971 35 .471









This is a lower bound of the true significance.*. 























































































Computed only for a 2x2 tablea. 






1. Karakteristik Pembesaran Gingiva Vertikal 
 
2. Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk Pembesaran Gingiva Vertikal 
 










35 .31 .530 .00 0 2
35 .11 .323 .00 0 1





N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.438 35 .000 .608 35 .000


































1. Karakteristik Pembesaran Gingiva Horizontal 
 
 
2. Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk Pembesaran Gingiva Horizontal 
 









35 .20 .406 .00 0 1
35 .17 .382 .00 0 1





N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.489 35 .000 .491 35 .000






























Grouping Variable: Kelompoka. 
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Laju Aliran Saliva 
1. Karakteristik Laju Aliran Saliva 
 
2. Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk Laju Aliran Saliva 
 










35 .1371 .04902 .1000 .10 .20
35 .3257 .08168 .3000 .20 .50





N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.404 35 .000 .613 35 .000






























Grouping Variable: Kelompoka. 
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